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І. О. Орищенко 
Викладання курсу історії України 
 за підручником О. Я. Єфименко крізь призму 
регіоналістики 
На сьогодні, в умовах масштабного реформування освітньої системи, 
важливим є вивчення здобутків та прорахунків реформ освіти, а також 
досвіду педагогів та освітян 1917–1921 рр. У фонді ДНПБ України 
ім. В О. Сухомлинського зберігається «Початковий підручник українсько-
московської історії для шкіл народніх», написаний Олександрою Яківною 
Єфименко (1848–1918), етнографом і дослідницею історії українських 
земель, народного побуту та звичаїв.  
До цієї проблематики неодноразово зверталися дослідники. Актуальні 
питання реформування освіти зазначеного періоду висвітлено у статтях 
Л. Березівської [1–5], В. Купрійчука. Особливості створення підручників для 
українських шкіл досліджували В. Калабська та І. Лебідь. До біографії 
подружжя Єфименків звертаються Я. Сурман, Г. Старикова, А. Капеллер.  
О. Я. Єфименко народилася 30 травня 1848 р. в с. Варзуги Кольського 
повіту Архангельської губернії. Закінчила жіночу гімназію в Архангельську, 
вчителювала у м. Холмогори Архангельської губернії, де і познайомилася зі 
своїм чоловіком – П. С. Єфименком. Українець за походженням, етнограф, 
був відправлений у заслання за участь у студентському русі, де продовжив 
зібрання і обробку етнографічного матеріалу, друкував праці, присвячені 
побуту та звичаям населення півночі Росії і зумів зацікавити науковою 
діяльністю Олександру Яківну. У 1877 р. подружжя переїхало до України. 
О. Я. Єфименко співпрацювала з Імператорським російським географічним 
товариством, Харківським історико-філологічним товариством, Харківським 
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товариством грамотності, Полтавською вченою архівною комісією, 
виступала з доповідями та друкувала наукові праці у часописах.  
У 1907 р. О. Я. Єфименко викладала на Вищих Бестужевських жіночих 
курсах у Петербурзі, створила український гурток та бібліотеку. У 1910 р. 
Харківським університетом їй було присвоєно ступінь доктора історії та 
звання професора. У 1917 р. повернулася до України, де продовжувала 
науково-дослідницьку роботу. У лютому 1918 р. надіслала Д. І. Багалію 
рукопис підручника з українсько-московської історії, який і став об’єктом 
нашого дослідження . У ніч з 17 на 18 грудня 1918 р. О. Я. Єфименко 
загинула під час нападу бандитів. 
Упорядкований О. Я. Єфименко підручник для початкових шкіл 
Харківщини, мав сприяти формуванню політичної свідомості, відчуття 
громадянства. За зразок та інформативно-методичну основу було взято 
«Історію Слобідської України» Д. І. Багалія. О. Я. Єфименко наголошує, що 
стосовно питань української історії є значні труднощі у дотриманні 
принципу об’єктивності. Частини етнічних українських земель знаходились у 
складі іноземних держав, які не визнавали їх права на мовну чи історичну 
окремішність, тому і для учня, і для вчителя складно відмежувати власну 
історію від великодержавної. Ґрунтуючись на досвіді вчителювання, 
О. Я. Єфименко наголошує, що недоцільно надавати мовному питанню 
політичного забарвлення та наполягає на врахуванні при написанні 
підручника політичних особливостей регіону.  
Матеріал підручника містить розділи, присвячені історії Слобожанщини, 
Наддніпрянської України, Московської держави, Київської Русі. Причиною 
такого розташування змістових частин є впевненість О. Я. Єфименко у 
необхідності розпочинати вивчення предмета з історії рідного для дітей 
Харківщини краю, далі розглядати досить близьку за суспільно-політичними 
та економічними ознаками Наддніпрянщину. Ознайомлення з російською 
історією, на думку автора, надає учням змогу зрозуміти спільні й відмінні 
риси російської та української державотворчої, ментальної, соціокультурної 
традиції. Нарешті, винесення у кінець курсу історії Київської Русі 
О. Я. Єфименко вважає природнім, оскільки дітям складно зрозуміти події, 
віддалені від них у часі.  
У підручнику розглянуто походження назви регіону (Слобожанщина), 
причини переселення людей на Схід, особливості управління, суспільно-
економічного устрою та співвідношення повноважень місцевої та імперської 
адміністрації. Пояснення причин та наслідків історичних подій та процесів 
враховує вікові особливості сприйняття інформації, має образний характер. 
Авторка дотримувалася у викладі матеріалу принципу доступності стилю 
наукової праці для пересічного читача і вважала, що заради цього можна 
відійти від ретельного переліку дрібних фактів.  
О. Я. Єфименко залишила помітний слід у розвитку українського 
культурно-просвітницького руху та наукової думки, здійснила внесок у 
підготовку шкільного підручника з української історії. Цій непересічній 
постаті приділялося чимало уваги у вітчизняній історіографії, однак у її 
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біографії та науковій діяльності ще багато моментів, які чекають на свого 
дослідника.  
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Ж. Г. Стельмашук 
Річні звіти як джерело дослідження проблеми виховання 
дисциплінованості учнів жіночих та чоловічих шкіл 
м. Рівного (1943–1954 рр.) 
Переосмислення підходів до виховання дисциплінованості як морально-
вольової якості особистості в умовах Нової української школи зумовлює 
необхідність врахування досвіду виховання дисциплінованості шкіл 
спільного та роздільного навчання (1943–1954).  
Джерельна база досліджуваної проблеми передбачає звернення до 
архівних матеріалів Центрального державного архіву вищих органів влади та 
управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 
України.  
Однак проведене дослідження було б неповним без аналізу регіональних 
архівних матеріалів. Відтак, предметом наукової уваги стали матеріали 
окремих фондів Державного архіву Рівненської області. Так, значний масив 
інформації щодо проблеми виховання дисциплінованості учнів жіночих і 
чолових шкіл можна отримати зі  справ фондів «Міське управління освіти»  
(Р–329) та «Обласне управління» ( Р–2).  
Здійснений аналіз річних звітів шкіл міста Рівне (тоді – Ровно) та 
Рівненського міського відділу народної освіти дав змогу об’єктивно 
висвітлити досліджувану проблему у практиці роботи шкіл в умовах  
роздільного навчання.  
Предметом дослідження стали річні звіти  п’яти чоловічих шкіл  
м. Рівне: двох семирічних (№ 6, № 9) та двох середніх (№ 2, № 3). Детальний 
аналіз цих документів дав змогу зробити висновки про те, що проблема 
дисципліни у чоловічих школах стояла досить гостро упродовж усіх років 
